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Po nekima je naπe vrijeme - vrijeme muzeja. ©to se, s
druge strane, moæe uËiniti i kao vrijeme u kojem se,
uvjetno reËeno, “svode raËuni”, u smislu smjeπtanja i
definiranja stvari i pojava. U tom i takvom vremenu
pomalo je kontradiktorno da muzeji, kulturne institucije
za kakve su se do sada smatrali, doæivljavaju svoju
ekspanziju kroz ideje i tokove u suvremenoj umjetnosti
koja je joπ od ‘60. kritizirala instituciju muzeja i tvrdila
da on negativno konzervira umjetnost, pretvarajuÊi ga
tako u zombi-izloæak.
Od ‘77. i Pianova i Rogersova Beaubourga dogodila se
revolucija u arhitekturi i poimanju muzeja. Beaubourg
se smatrao “tvornicom za produkciju” umjetnosti, a ne
viπe trezorom za pohranjivanje umjetniËkih djela i raznih
drugih vrijednosti.
I na pitanje moæe li izdvojiti neki od svojih projekata ili
ga okarakterizirati kao svojevrsnu prekretnicu u karijeri,
sam Piano Êe vam reÊi da je to upravo Beabourg.
Kada sam se poËeo baviti arhitekturom, bio sam dobro
upuÊen u tehnologiju. Ta kovanica “hi-tech” arhitekta se
veæe vjerojatno viπe za St. Pompidou, jer on tako i
izgleda.
Konstrukcija s dosta metala, ali to nije bio svemirski
brod. To je bila zgrada kreirana da privuËe paænju i
interesiranje i æelju za pokuπajem jedne drukËije zgrade.
I uvijek kada su ljudi govorili ovo je kao tvornica, ovo je
kao rafinerija, bio sam zadovoljan jer je to bila pro-
vokacija.
Danas, kada se u odnosu na ove i mnoge druge
nespomenute muzejsko-arhitektonsko-umjetniËke
relacije i konotacije upetlja Projekat ARS AEVI, inicijati-
va za izgradnju muzeja za suvremenu umjetnost u
Sarajevu, koja je nastala 1992. godine u okruæenju
totalne destrukcije, genocida i urbicida ideja muzeja i
njegove funkcije poprima humaniju perspektivu i ulazi u
novu dimenziju djelovanja. Prema rijeËima samog
arhitekte, Renza Piana, sarajevski muzej ...Ima veÊe
πanse od Beaubourga da postane “tvornica” za pro-
dukciju umjetnost jer mislim da Êe umjetnici viπe voljeti
ovu kuÊu.
Toliko netipiËno i potpuno obratno ustaljenim tokovima
procesa oformljavanja jednog muzeja glede ARS AEVI
je i to da je kolekcija tu, aktivnost je tu, u Sarajevu, ali
nema kuÊe. Viπegodiπnja suradnja na projektu izgrad-
nje ARS AEVI muzeja u Sarajevu s talijanskim arhitek-
tom Renzom Pianom poznatim po svojim (uglavnom)
uspjeπnim eksperimentima i ponovnim uspostavljanjem
arhitektonskih standarda u svakom smislu, protekle,
2002. godine uπla je u novu fazu izgradnjom pjeπaËkog
mosta ARS AEVI preko rijeke Miljacke. Most povezuje
stambeno naselje Grbavica s Vilsonovim πetaliπtem na
lokaciji predvienoj za izgradnju muzeja. Piano most joπ
naziva i “vrata muzeja” i dodaje: Nemamo novca da to
drukËije uradimo i ne æelimo da traæiti novac okolo od
svakoga. Ne æelimo to uraditi jer to je pitanje dosto-
janstva. I siguran sam da Êe se san ostvariti, ali to Êe
se dogoditi korak po korak. Nemamo zgradu, ali most
je tu. Dakle, to je work in progress. Vaæno je razmiπljati,
imati viziju. To je suπtina.
ViseÊi, pjeπaËki most je lagane konstrukcije. TipiËno za
Piana, koristila se neobiËna kombinacija prirodnih
materijala, metala i drva koji se skladno uklapaju u
okruæenje.
Tako je na desetu obljetnicu ideje za inicijativu izgradnje
muzeja za suvremenu umjetnost u Sarajevu, ARS AEVI,
otpoËela prva etapa izgradnje muzeja. Od 22. do 25.
lipnja proπle godine u Sarajevu se dogodio FORUM
ARS AEVI 92-02, na kojem su pored inauguracije
mosta organizirani i mnogi radni susreti prijatelja i
podræavaoca ove ideje, kao i najava za svjetsku kam-
panju za izgradnju muzeja. Tokom tih par dana inau-
gurirani su i prvi stupovi buduÊeg muzeja. Slogan ovog
sl.1 VeÊ viπe godina traje suradnja s tali-
janskim arhitektom Renzom Pianom na
projektu izgradnje ARS AEVI Muzeja u
Sarajevu.
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dogaanja bio je “Museum in progress”, πto sarajevski
muzej uistinu jest, a takvim ga Ëini i plan rada, odnosno
moguÊnost koju dopuπta idejno i izvedbeno rijeπenje
projekta - izgradnju u etapama.
U svojim prethodnim iskustvima uvijek sam volio vidjeti
projekt u razvoju, projekt koji se nikada ne zavrπava.
Mislim da je divno zamiπljati kako neπto napreduje,
neπto se razvija, neπto πto se pretvara u dio grada.
Kao inspiracija Renzu Pianu za ideju muzeja ARS AEVI
dao je rad Daniela Burena Polje zastava (Les Places
des Drapeaux), koji je uvrπten 1996. u kolekciju Prato,
jednu od sedam nukleusa kolekcije ARS AEVI.
Potpuno je jasno da ne moæete raditi projekt bez doda-
vanja neke simboliËne vrijednosti. Arhitektura se tiËe
gradnje solidne zgrade, ali isto tako i priËanja priËe. Isto
je i kada piπete ili snimate, samo ovdje priËate priËu
kroz zgradu.
Naime, ideja je da se omoguÊi koriπtenje zgrade koja
joπ neÊe biti potpuno dovrπena. To dopuπta upravo
izgradnja 116 noseÊih stupova koji bi dijelili jedan dio
zgrade od drugog i tako omoguÊili ulazak u prostore i
smjeπtanje kolekcije i prije potpunog zavrπetka izgrad-
nje.
Joπ 1999. godine, kada je potvrdio da Êe se prihvatiti
zahtjevnog posla projektiranja i izgradnje buduÊeg
sarajevskog muzeja ARS AEVI, tokom svog boravka u
Sarajevu, o lokaciji odreenoj za muzej (lokacija u
srediπtu grada, na mjestu gdje se veÊ nalazi bivπi Muzej
revolucije i danas Historijski muzej Bosne i
Hercegovine), svom odnosu prema projektu, Piano je o
urbanistiËko-arhitektonskom konceptu projekta rekao:
Naravno da je izbor dobar. Greπka je pokuπati staviti
muzej u centar grada, jer su tada ograniËenja mnogo
veÊa, kao i izbor da se muzej smjesti izvan grada. Ove
industrijske zgrade i blizina vojnih kasarni (bivπa vojarna
Marπal Tito, od koje se predvia napraviti
studentski/univerzitetski kampus) mijenjaju njegovu
svrhu. Promijenit Êe se u veliki univerzitetski kampus, tu
je i blizina stambenog naselja preko puta rijeke.
Zbog svega toga to je dobra lokacija.
Moj san je da ovaj muzej bude mjesto koje ljudi
posjeÊuju, ljudi koji ne æele niπta drugo od πetnje, samo
da prou i odu na tramvaj. Ovaj muzej bi trebao biti
shvaÊen ne kao muzej veÊ kao prolaz kroz muzejske
paviljone. Sve u svemu, na neki naËin model muzeja
koji mi poznajemo je neπto πto pruæa smiraj i kontem-
placiju. Bit Êe mjesta i za to, ali ovaj muzej bi trebao biti
mjesto susreta s urbanom stvarnoπÊu, i tek onda Êe
postati glavni instrument urbanog planiranja.
Muzej u smislu kolektivne memorije pomaæe izgradnji
buduÊnosti, ali kada govorimo o suvremenom proπlosti
nema, sve se dogaa sada...Od ideje do realizacije tre-
balo je nekoliko godina i mnogo dobre volje mnogih. U
izgradnji mosta, uz RP Building Workshop sudjelovale
su talijanske graevinske firme - Intergroup Italia,
Garboli-Conicos, Imprefond, Favero-Milan Ingegeneria i
Merk, kao i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i
Hidrogradnja.
Predvieno je da objekt koji projektira Renzo Piano
bude duæine 110 metara, odnosno da ima ukupnu
povrπinu od 11 tisuÊa kvadratnih metara. Objekt bi
imao dvije etaæe, s tim da bi donja etaæa bila ujedno i
passagge.
S preciznijom vizijom od one 1999. Piano je u Sarajevu
2002. ovako objasnio svoju ideju: Mislim da su muzeji
veoma interesantna mjesta, rekao bih da imaju dva
dijela jedan je sveti, drugi profani. Mjesto gdje pokazu-
jete umjetnost je mjesto s tiπinom, sa svetoπÊu, sa
sl.2 Skica Renza Piana










































samoÊom. Sami ste kada ste nasuprot umjetnosti. To
je ograniËen prostor na neki naËin.
A drugi dio, koji nazivam profanim prostor je gdje se
odvija sve drugo. Profani prostor je prostor gdje
sreÊete ljude, kupite knjigu. Gdje se odvija svakodnevni
æivot i otvoren je put prema javnom gradskom prijevozu
prema gradu. To je ono πto nazivamo profano. Ali ove
dvije dimenzije æivota jedna pored druge su koncept.
Profani nivo je nivo ulice, nivo piace, urbani nivo.
Druga ideja se mnogo viπe tiËe umjetniËkog rada.
Posebna funkcija ovog muzeja je da bude kao tvornica.
Moæda je referenca na tvornicu previπe smijesna ili
previπe teoretiËna, ali ja i dalje mislim da Êe ovo biti i
jest mjesto za umjetnost, ne samo za elitnu umjetnost
veÊ i za umjetnost koja se razvija. Ovo je grad s mnogo
mladih umjetnika, svi ti ljudi trebaju kuÊu.
U tekstu su korišteni citati iz intervju koji je Asja Hafner vodila s
Renzom Pianom za emisiju INVENTURA za Federalnu
Televiziju BiH, 2002., Sarajevo, i iz govora Renza Piana 1999.
godine na inauguraciji terena za budući Muzej savremene umjet-
nosti u Sarajevu Ars Aevi.
sl.4 Godine 2002. izgraen je pjeπaËki
most ARS AEVI preko rijeke Miljacke.
Most povezuje stambeno naselje Grbavica
sa Vilsonovim πetaliπtem na lokaciji pred-
vienoj za izgradnju muzeja. Piano most
joπ naziva i “vrata muzeja”.
PIANO, PIANO TO THE MUSEUM OF CONTEMPORARY ART, ARS AEVI IN
SARAJEVO
In a non-typical fashion and in complete contrast to regu-
lar processes of forming a museum, the ARS AEVI is
notable in that it has a collection, it is active here in
Sarajevo, but it has no building. The initiative for building
a Museum of Contemporary Art in Sarajevo was put for-
ward in 1992 in an atmosphere of total destruction, geno-
cide and urbicide.
Last year, in 2002, with the construction of the ARS AEVI
pedestrian bridge across the river Miljacka, the long-term
cooperation on the project with the Italian architect Renzo
Piano, who is known for his successful experiments and
re-establishing architectural standards, entered a new
stage. The tenth anniversary of the idea marked the
beginning of the first stage of the building of the museum.
In June 2002 the Forum ARS AEVI 92-02 was held; along
with the inauguration of the bridge there were many
working meetings between the supporters of the idea as
well as an international campaign for the building of the
museum. The slogan of the event was “Museum in
progress” - building in stages. The aim is to construct 116
support columns that would separate one section of the
building from another and to enable access to the rooms
and the housing of the collection before construction is
completed.
The idea concerning the museum and its function today
take on a more humane perspective and slowly, slowly
enter a new dimension of activity.
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